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AÑO IV . Sevilla 29 de Noviembre tíe 1889. NÜM. 127. 
4 4 
SUSCRICIÓN 
4 pesetas al año ea tuda 
España. 
Ultramar y ExtranjeiO, 
un año 5 pesetas. 
Pagc adelantado. 
ANU.N C1ÜS 
Por una tez. . I pta. 
Por un mes,. . 2 50 » 
Por un trimestre 6 15 • 
Por un semestre. 10 » 
Por un alio . . 1 5 » 
Pago anticipado. 
D E LOTERIAS Y TOROS 
SE PUBLICA L O S DÍAS DE SORTEO 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería 
Nacional verificada en Madrid el dia 29 de Noviembre de 1889. 
GEMI OS MAYORES 
Primero.—Nútn» 6.131 con 8o»ooo pesetas 
Segundo.—NÚITL 20 802 con 40*000 pesetas 
Tercero. — N ú m . 8*235 con 20*000 pesetas 
PREMIADOS CON 2.500 PESETAS* 
U6iú 11480 17307 3535 11832 2001 7737 20G55 21458 4054 
l U O ) 7102 7709 9433 15738 11408 ; 
El ¡áiguiento sorteo so verificará el dia 0 de Diciembre. 
23496 
6 ror.-EjCiS-Sf 
Imorenta de MANUEL DEL CASTILLO, Sierpes 51. 
Gran colección do fotografías do las mejores Imájenes do las Cofradías.—Reproduccióa de loi a t -
joros cuadros do Muríllo, entre ellos el de San Antonio, existente ou la Catedral de 8evUli,w»ViitM dt 
edificio», li'eria de Sevilla, Corridas de Toros, Tipos y costumbres andaluzas. 
E L B A R C O 
G R A N F A B f i l C A D E CHOCOLATES 
DE HIJOS DE JOSÉ GOMEZ. 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA. 
VA-LEUNTOI-A. 
Premiados cot^  íncdalía de oro por sus ricos choex-.^ ces, y con medalla de plata por sus exquisito» 
Cafés y Tliés en la Exposición Universal de Barcelona, 
Estos chocolates están de venta en todos los establecimientos de ultramarinos. 
U^vmnimte m GENARO ALMONTE, Boteros 13, 
EL TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS 
« : " - " • • ^ 
EJ valiente y aplaudido diestro Manuel Nieto (Gorete), tiene su ajuste 
para la temporada prósiina con proposiciones ventajosas de las empresas 
de Sevilla, Madrid, Darcelona y Valen».ia varias ¿ferrídas. 
Ojo espectadores tr>i!rino<*. 
En la sesión ceh-braí'a t n Madrid el dia 26 del corriente, por la Dipu-
taeiou Provincial se acordó sacar d íiibasta, el arrendamiento de la Tlaza de 
loros, por el espacio de dos añes, ó se a el mismo que le restaba á la empre-
sa que ha cesado por faltar ú sus cemprotnisos, siendo el tipo de subasta el 
de 2 2 , 0 0 0 duroá. 
* * 
Aviso» d los diestros, dice un periódico de la córte que con objeto de 
estudiar al^Ufios RíWrt&S re'ccionados con la explotación de la plaza de to. 
ros de la rüj Pcrgokvso, salieron ayer para París en el sud exprés los señores 
duque de Veragua, eoude de la Patilla, conde de Arenzana y D . Francisco 
López 13riue. 
La sociedad explotadora se propone dar mucha novedad á kis corridas 
de toros en el afio próximo-. • 
Conque á lucir el garbo esposicion y hacer buena temporada. 
* * 
A l valiente matador Manuel Garcia ( E l Espartero) le fué regalado en 
Valencia por la comisión organizadora de la corrida a beneficio del Hospi-
tal, un magnífico reloj y cadena de oro con artística dedicatoria, en agrade-
cimiento á la filantropía de ceder sus honorarios al establecimiento benéfi-
co, y entregándole al mismo tiempo la contrata abierta para las próximas 
corridas del afio entrante. 
* . . 
El antiguo y entendido aficionado, D . Manuel Martínez Reyna, ha enri-
quecido su notable colección taurutila, con una magnífica petaca, construida 
con pieles de dos toros matados por los diestros El Espartero y Currito, 
adornando dicha pciaca dos magnificas inscripciones en forma de haro y 
banda, que dicen asi en la parte exterior: 
Encima. 
Chacinero 
de Nuñcz de Prado, 
tuttcrto en Sevilla el 2g de Setiembre de i88g 
por el Espartero. 
En el haro, parte interior: 
Piconero 
de Ntmez de Prado 
tnuerip en Sez'illa el 2g de Setiembre de iS8g 
por Francisco Arjona Reyes. 
Imprenta de M. del Castillo.—Hierpea, 51. 
FABRICA DE CALZADOS 
Se hacen toda ciase de calzados á medida 
con perfección y economía. 
SUCURSAL: En Sevilta, Tetuan, ó.—Én 
Huelva, Monasterio, g. 
Imprentaj Taller de Encuademaciones 
m Teodoro Ocaña y Cansino 
ESQUINA A LA CALLE RIOJA 




MANUEL DEL CASTILLO S I E R P E S , 8 1 
Tarjetas de visitas al minuto, á 6 y á 8 reales 
ei ciento. 
Tarjetas comerciales á 10 y 12 rs. el ciento, 
j „, ' • : á > 7 y 8 rs. por millar. 
Talonarios de Lotería. 
Libro de 25 Hoja8. . . . 16 cts. 
„ de 100 j . . . . 50 
Recibos de préstamos, á 8 y 16 rs. inillar. 
., de casas, partidos ó habitaciones á 2 
reales el 100. 
Recibos de negociación de letras, á 8 reales el 
cielito. 
Con indicación social á 12 rs. ciento. 
# LIBROS DE EDUCACION 1= 
Doctrinas, Métodos de lectura, Trozos en 
Wgj . . . ^ prosa y verso, Manuscritos, Aritméticas, 
q | Geografías, Historias; Gramáticas, etc. 
PARA COLEGIOS GRAN SURTIDO 
Planos, mesas revueltas y diplomas en cromos, i jy^ Novedades en Estampas, Cromos, tarjetas de 
grabados en blanco, colores y oro y económicos j fe]icitar, en eeda, terciopelo, marfil, desde cinco 
en preciori. céntimos una y un real docena. 
Gran surtido de estampas, libros y objetos pa 
ra prcvmoíj, desde IÓ cLs. la docena-
Estampas, libros y objetos para premios d© 
EsDuelas. 
